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Abstract: Development An e-Book Based on Multiple Representations on the
Classification of Matter Topic. This research aimed to develop an e-book based
on multiple representations in classification of matter topic; to describes the
characteristics of it, the teachers’ and students’ responses, the supporting factors
and constraints that encountered during the research. This research used R&D
method that was done until limited testing. Teachers’ responses to the contents
suitability and graphically aspect of the product were very good which the
percentage were 92.00% and 92.50%, respectively. Students’ reponses to the
readibility aspects of the product were very good which the percentage was
85.00%. Constraints faced during the development of e-book were the lack of
laptop or computer during limited testing, so students only read the e-book on
projector screen.
Keywords: classification of matter, e-book, multiple representations
Abstrak: Pengembangan e-Book Berbasis Multipel Representasi pada
Bahasan Klasifikasi Materi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
e-book berbasis multipel representasi pada bahasan klasifikasi materi dan untuk
mendeskripsikan karakteristik e-book berbasis multipel representasi pada bahasan
klasifikasi materi, tanggapan guru dan siswa, faktor-faktor pendukung, dan
kendala-kendala yang dihadapi dalam penelitian ini.  Penelitian ini menggunakan
metode R&D yang dilakukan sampai pada tahap revisi uji coba terbatas.
Tanggapan guru pada aspek kesesuaian isi dan aspek grafika sangat baik dengan
persentase masing-masing 92,00% dan 92,50% secara berurutan.  Tanggapan
siswa pada aspek keterbacaan juga sangat baik dengan persentase sebesar 85,00%.
Kendala yang dihadapi dalam pengembangan e-book ini adalah kurangnya laptop
atau komputer saat uji coba terbatas, sehingga siswa hanya membaca e-book pada
layar proyektor.
Kata kunci: e-book, klasifikasi materi, multipel representasi
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan kebutuh-
an setiap manusia yang sangat pen-
ting dan tidak terbatas waktu. Ma-
junya suatu bangsa dapat ditinjau
dari kualitas pendidikan yang ada di
negaranya. Berbagai upaya dilakukan
untuk meningkatkan kualitas pendi-
dikan di setiap negara misalnya di
Indonesia dengan cara mengubah ku-
rikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP) manjadi kurikulum 2013.
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Pada proses pembelajaran dalam ku-
rikulum 2013, siswa dituntut untuk
berpartisipasi aktif, kreatif dan man-
diri. Siswa diharapkan dapat mencari
tahu sendiri informasi, pengetahuan
maupun jawaban dari masalah yang
diberikan. Kurikulum 2013 meng-
hendaki perubahan prinsip dari guru
sebagai satu-satunya sumber belajar,
menjadi belajar berbasis aneka sum-
ber belajar (Tim Penyusun, 2013).
Semakin banyak sumber belajar yang
siswa gunakan maka akan semakin
banyak pengetahuan yang didapat
dibandingkan hanya dari satu sumber
belajar, yaitu guru.
Sumber belajar saat ini dipenga-
ruhi oleh perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK)
(Supriadi,2009). Dengan mengguna-
kan TIK membuat sumber belajar
menjadi semakin beragam dan mena-
rik. Banyak aplikasi komputer yang
dapat dimanfaatkan untuk membuat
sumber belajar menjadi menarik mi-
salnya pada penggunaan sumber be-
lajar yang berupa bahan ajar.
Bahan ajar adalah seperangkat
sarana atau alat pembelajaran yang
berisikan materi pembelajaran, me-
tode, batasan dan cara mengevaluasi
yang dapat didesain dengan tekno-
logi sehingga menjadi secara siste-
matis dan menarik (Widodo dan Jas-
madi, 2008). Bahan ajar yang biasa-
nya berupa buku atau lembaran ker-
tas dapat diubah menjadi berbentuk
buku elektronik (e-book).
e-Book merupakan buku tanpa
kertas. e-Book dilengkapi dengan
aplikasi multimedia yang memung-
kinkan teks materi dilengkapi dengan
visualisasi dan suara (Oetomo,2002).
Penggunaan e-book sangatlah tepat
terutama pada pembelajaran materi
yang bersifat abstrak seperti kimia.
Salah satu materi kimia di SMP
yaitu klasifikasi materi. Klasifikasi
materi merupakan materi yang mem-
bahas mengenai unsur dan senyawa
yang tidak dapat dilihat secara
langsung, sehingga diperlukan peng-
gambaran secara nyata agar siswa
dapat dengan mudah memahaminya.
Penggambaran tersebut dapat dilaku-
kan dengan menggunakan e-book
yang berbasis multipel representasi.
Menurut Johnstone, multipel re-
presentasi merupakan suatu cara
yang digunakan untuk menjelaskan
suatu materi ataupun konsep kimia
dengan penggambaran secara ma-
kroskopik, submikroskopik dan sim-
bolik, misalnya melalui gambar, teks,
diagram, persamaan dan lain seba-
gainya (Jansoon dkk., 2009). Kozma
dan Russell (1997) mengungkapkan
bahwa kemampuan siswa untuk me-
ngubah satu bentuk representasi ke-
representasi (makroskopik, submi-
kroskopik, dan simbolik) yang lain
sangat penting. Agar dapat memu-
dahkan mereka dalam memecahkan
masalah kimia. Namun, kemampuan
siswa dalam mengubah satu bentuk
representasi ke representasi yang lain
(makroskopik, submikroskopik, dan
simbolik) masih kurang. Hal ini ka-
rena siswa kurang dilatih menjelas-
kan konsep kimia dengan represen-
tasi visual yang berbeda-beda (Des-
yana dkk., 2014; Talanquer, 2011).
Padahal hasil penelitian mem-
buktikan bahwa prestasi belajar sis-
wa pada pembelajaran multipel re-
presentasi lebih tinggi dibandingkan
dengan pembelajaran konvensional.
Sehingga model pembelajaran meng-
gunakan pendekatan multipel repre-
sentasi dapat meningkatkan kemam-
puan kognitif dan keterampilan ber-
pikir kritis siswa (Herawati dkk.,
2013; Malik, 2013; Oktavianty dkk.,
2012.
Meskipun demikian fakta yang
diperoleh pada studi lapangan di 8
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SMP di empat kabupaten atau kota di
Provinsi Lampung menunjukkan
bahwa belum ada sekolah yang
menggunakan e-book yang berbasis
multipel representasi. Guru dan sis-
wa berpendapat perlu dilakukan pe-
ngembangan e-book berbasis mul-
tipel representsi pada bahasan klasi-
fikasi materi. Hal tersebut perlu dila-
kukan agar siswa lebih tertarik dalam
mempelajari klasifikasi materi dan
memperoleh hasil pembelajaran yang
lebih baik.
Selain studi lapangan dilakukan
pula analisis terhadap e-book yang di
internet maupun sekolah. Hasil ana-
lisis menunjukkan e-book hanya be-
rupa lembaran-lembaran digital yang
hanya menampilkan tulisan-tulisan
dan gambar, belum berbasis multipel
representasi dan warnanya kurang
menarik. Pada artikel ini akan dije-
laskan mengenai hasil pengembang-
an e-book berbasis multipel represen-
tasi klasifikasi materi yang menam-
pilkan materi secara makroskopik
submikroskopik, dan simbolik.
METODE
Metode penelitian yang diguna-
kan adalah metode penelitian dan
pengembangan (Research and Deve-
lopment). Menurut Borg and Gall.
Penelitian dan pengembangan meru-
pakan metode untuk mengembang-
kan dan menguji suatu produk. (Suk-
madinata, 2011) ada sepuluh langkah
dalam pelaksanaan strategi penelitian
dan pengembangan, namun langkah-
langkah penelitian dan pengembang-
an hanya dilaksanakan sampai lang-
kah kelima yaitu revisi hasil uji coba
produk.
Tahap pertama yang dilakukan
adalah studi pendahuluan. Tahap ini
terdiri atas tiga kegiatan yaitu studi
kepustakaan, studi lapangan, dan pe-
nyusunan produk awal. Dalam studi
kepustakaan, dikaji berbagai buku
sumber, hasil penelitian terdahulu,
dan kurikulum. Studi lapangan pada
delapan SMP di empat kabupaten di-
lakukan dengan wawancara terhadap
8 guru IPA dan pengisian angket
oleh 24 siswa kelas VII. Hal ini di-
lakukan untuk memperoleh data dan
mengetahui bahan ajar yang diguna-
kan disekolah. Selain itu dilakukan
pula analisis terhadap e-book yang
telah beredar di internet dan sekolah.
Data yang diperoleh selanjutnya
diklasifikasikan dan dihitung persen-





di mana inJ% merupakan persentase
pilihan jawaban tiap butir pertanyaan
pada angket e-book berbasis multipel
representasi pada materi klasifikasi
materi, iJ merupakan jumlah res-
ponden yang menjawab jawaban-i
dan N merupakan jumlah seluruh
responden (Sudjana, 2005).
Penyusunan produk awal atau
draf 1 (satu) diawali dengan pem-
buatan rancangan produk yaitu ran-
cangan e-book, kemudian dilakukan
pengembangan e-book yang sesuai
dengan rancangan. e-Book yang telah
dibuat. Hasil pengembangan kemu-
dian divalidasi yang dilakukan oleh
ahli untuk mengetahui penilaian dari
e-book berdasarkan aspek keterba-
caan, kesesuaian isi dengan kuriku-
lum dan aspek konstruksi serta untuk
mengetahui kekurangan e-book yang
dikembangkan. Penilaian validator
terhadap e-book dilakukan dengan
mengisi angket validasi aspek keter-
bacaan, kesesuaian isi dengan kuri-
kulum dan aspek konstruksi.  Kemu-
dian e-book direvisi berdasarkan sa-
ran validator dihasilkan draf 2.
Data yang diperoleh selanjutnya
diklasifikasikan dan memberi skor
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jawaban angket berdasarkan skala
Likert dijelaskan pada Tabel 1.
Tabel 1. Penskoran jawaban angket
Pilihan Jawaban Skor
Sangat Setuju (SS) 5
Setuju (S) 4
Kurang Setuju (KS) 3
Tidak setuju (TS) 2
Sangat tidak setuju (STS) 1
Setelah penskoran data selanjutnya
menghitung persentase jawaban ang-







di mana %Xin merupakan persentase
skor jawaban responden pada e-book
berbasis multipel representasi pada
materi klasifikasi materi, ∑S meru-
pakan jumlah skor jawaban, dan maksS
merupakan skor maksimum yang di-
harapkan (Sudjana, 2005). Hasil per-
hitungan persentase jawaban angket
yang diperoleh kemudian ditafsirkan
dengan menggunakan tafsiran (Ari-
kunto, 2008) tafsiran dijelaskan
dalam Tabel 2.







Tahap selanjutnya adalah tahap
uji coba terbatas. Hasil revisi atau
draf 2 kemudian diuji coba terbatas
kepada dua guru IPA dan 20 siswa
SMP kelas VII di SMPN 2 Seputih
Mataran Lampung Tengah. Uji coba
terbatas dilakukan dengan pengisian
angket oleh guru dan siswa. Uji coba
ini bertujuan untuk mengetahui tang-
gapan guru terhadap aspek grafika
dan kesesuaian isi dengan kurikulum
serta mengetahui tanggapan siswa
terhadap aspek keterbacaan dan
memperoleh saran atau masukan
perbaikan e-book.
Teknik analisis data angket dila-
kukan seperti cara pada saat penilai-
an oleh validator, namun sebelum di-
tafsir dengan tafsiran (Arikunto,
2008) terlebih dulu dihitung rata-rata






di mana       rata-rata persentase
jawaban pada angket e-book berbasis
multipel representasi pada materi
klasifikasi materi,            merupakan
jumlah persentase tiap butir pernya-
taan pada angket e-book berbasis
multipel representasi pada materi
klasifikasi, dan      merupakan jumlah
pernyataan (Sudjana, 2005).
Setelah dilakukan uji coba terba-
tas, tahap terakhir dilakukan revisi
terhadap e-book berbasis multipel re-
presentasi pada materi klasifikasi
materi berdasarkan saran guru dan
siswa. Hasil revisi diperoleh draf 3
atau produk akhir.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil studi pendahuluan meliputi
hasil studi pustaka dan hasil studi
lapangan.  Studi kurikulum mengkaji
kompetensi inti (KI) dan kompetensi
dasar (KD) IPA SMP tentang klasi-
fikasi materi dalam kurikulum 2013.
Hasil studi kurikulum diperoleh pe-
rangkat pembelajaran yaitu analisis
KI-KD, analisis konsep, silabus, dan
rancangan pelaksanaan pembelajaran
(RPP).
Studi pustaka dilakukan terha-
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didapatkan karakteristik pembelajar-
an konstruktivisme yaitu pembelajar-
an yang berpusat kepada siswa yang
mengharapkan siswa dapat berfikir
kiritis, kreatif dan inovatif. Media
pembelajaran yang baik, karakteristik
dan penyusunan bahan ajar yang baik
yang digunakan untuk menyusun
e-book, serta kekurangan dan kele-
bihan e-book.
Hasil studi lapangan terhadap
guru diperoleh fakta bahwa belum
ada guru yang mengembangkan dan
menggunakan bahan ajar berupa
e-book dalam pembelajaran klasifi-
kasi materi. Guru tidak mengem-
bangkan e-book dengan alasan belum
tahu cara membuat e-book. Bahan
ajar yang digunakan masih berupa
buku cetak, power point, dan LKS
yang tidak ada video atau animasi
yang menggambakan materi baik se-
cara makroskopik, submikroskopik,
dan simbolik. (multipel representasi).
Sehingga siswa tertarik dan mudah
memahami materi yang disampaikan.
Fakta di atas sama dengan pen-
dapat siswa yang mengungkapkan
bahwa belum ada guru yang me-
ngembangkan e-book untuk memper-
mudah pembelajaran klasifikasi ma-
teri. Sehingga guru dan siswa setuju
adanya pengembangan e-book berba-
sis multipel representasi pada baha-
san klasifikasi materi agar siswa le-
bih tertarik dan mudah dalam belajar
klasifikasi materi, serta dapat diper-
oleh hasil pembelajaran yang lebih
baik.
Selain hasil wawancara dan
pengisian angket pada guru dan sis-
wa, dilakukan analisis pada e-book
yang saat ini telah beredar di internet
maupun sekolah. Hasil analisis dari
e-book pada tiga buku berikut yaitu
e-book yang ditulis oleh Suhardi dkk.
(2009), Widodo dkk. (2014) dan
Winarsih dkk. (2008) yang ketiganya
merupakan e-book IPA kelas VII.
Diperoleh hasil e-book yang beredar
hanya berupa tulisan-tulisan dalam
bentuk PDF yang tidak dapat dibuka
seperti buku. e-Book berupa lembar-
an-lembaran dalam bentuk digital,
yang belum menyajikan materi se-
cara multipel representasi dan warna
yang digunakan juga belum baik dan
menarik.
Perancangan produk yang di-
kembangkan terdiri atas 4 bagian
yaitu bagian awal, bagian pendahu-
luan, bagian isi dan penutup.  Bagian
awal tersusun 4 bagian yaitu cover
depan, cover dalam, kata pengantar
dan daftar isi.  Bagian pendahuluan
tersusun atas deskripsi umum e-book
dan petunjuk penggunan. Bagian isi
tersusun atas kompetensi dasar dan
indikator, uraian materi.  Bagian pe-
nutup tersusun atas rangkuman, latih-
an, daftar pustaka dan cover penutup.
Materi pada e-book terdiri dari lima
sub bab yaitu dengan judul besar kla-
sifikasi materi dengan sub bab peng-
klasifikasian materi, unsur, senyawa,
campuran dan asam basa netral.  Pe-
nyampaian materi disusun sesuai su-
sunan indikator yang dikembangkan.
Penyampaian materi dari setiap
sub bab tersusun atas: (a) pendahu-
luan, (b) uraian materi, (c) uji pema-
haman. Pendahuluan yang berisi vi-
deo atau gambar-gambar mengenai
contoh-contoh atau fenomena-feno-
mena dalam kehidupan sehari-hari
yang berkaitan dengan materi yang
akan disampaikan. video ditandai
dengan kolom garis berwarna merah
untuk memainkan video dilakukan
dengan cara mengeklik tombol play,
dan menekannya lagi untuk meng-
hentikan (pause). Uraian materi ber-
isi mengenai materi yang dilengkapi
dengan animasi, video dan gambar-
gambar yang menampilkan represen-
tasi (makroskopik, submikroskopik,
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dan simbolik) agar siswa lebih terta-
rik untuk belajar dan dapat memper-
mudah siswa memahami materi yang
disampaikan. Sependapat dengan hal
tersebut Fitria dkk. (2013), menya-
takan penggunaan berbagai represen-
tasi dalam suatu penjelasan konsep
dapat membantu siswa untuk mema-
hamaninya.
Representasi makroskopik, sub-
mikroskopik dan simbolik terdapat
pada sub materi pengklasifikasian
materi, unsur dan senyawa dalam
bentuk video animasi dan gambar.
Kolom letak animasi atau video
ditandai dengan kolom garis ber-
warna merah. Untuk memainkan atau
menghentikan animasi dapat dilaku-
kan dengan mengeklik tombol play
dan stop, serta terdapat tombol-tom-
bol yang lain yang mempunyai fung-
si masing-masing.
Setiap sub materi setelah video
animasi atau video terdapat kolom
pertanyaan dan kolom jawaban yang
dapat diisi secara langsung jawaban-
nya.  Adanya kolom jawaban diguna-
kan untuk melatih siswa agar berpen-
dapat mengenai materi yang akan di-
pelajari dari tayangan video, sebelum
memperoleh penjelasan secara leng-
kap mengenai materi tersebut. Ko-
lom pertanyaan di tandai dengan ko-
tak berwarna garis orange dan kolom
jawaban ditandai dengan kolom ber-
warna abu-abu. Untuk menjawab sis-
wa dapat langsung mengimput ja-
waban ke dalam kolom. Selain ko-
lom jawaban ada kolom penjelasan
untuk mengecek jawaban siswa. Ko-
lom penjelasan ditandai dengan ko-
lom berwarna kuning. Cara melihat
penjelasan dengan menekan tombol
yang bertulis klik. Uji pemahaman
berada di setiap akhir sub bab ter-
dapat uji pemahaman yang berisi so-
al latihan yang dapat diisi atau dike-
tik secara langsung yang dibuat
dengan menggunakan flash. Adapun
struktur materi dalam e-book berba-
sis multipel representasi pada materi
klasifikasi materi dapat dilihat pada
Tabel 3.
Berdasarkan rancangan e-book
yang telah dibuat, e-book telah di-
susun sesuai dengan penyusunan ba-
han ajar yang baik.  Bahan ajar yang
baik mempunyai petunjuk belajar,
contoh-contoh atau ilustrasi yang
menarik, memuat materi pembelajar-
an secara rinci, latihan soal dan eva-
luasi (Widodo dan Jasmadi, 2008;
Lestari, 2013).
Pengembangan e-book yang di-
hasilkan berupa e-book berbasis mul-
tipel representasi, yang berjudul ma-
teri dan pengklasifikasiannya dibuat
sesuai rancangan (draf satu). Tahap
selanjutnya adalah dilakukan validasi
terhadap draf satu. Validasi ini dila-
kukan untuk menilai aspek konstruk-
si, aspek keterbacaan dan aspek kese-
suaian isi dengan kurikulum.  Hasil
validasi secara keseluruhan dapat di-
lihat pada Tabel 4.
Penilaian yang dilakukan pada
aspek konstuksi meliputi susunan
dari bagian-bagian e-book yaitu bagi-
an awal, bagian pendahuluan, bagian
isi dan bagian penutup.  Bagian awal
e-book dinilai berdasarkan kesesuian
materi dengan gambar cover depan,
kelengkapan identitas yaitu judul, na-
ma pengembang dan tahun pengem-
bangan dalam cover luar maupun co-
ver dalam serta adanya kelengkapan
kata pengantar dan daftar isi yang
memudahkan pengguna mencari ha-
laman tertentu.
Penilaian bagian pendahuluan
meliputi penilain terhadap keleng-
kapan adannya deskripsi umum pada
e-book yang menjelaskan mengenai
materi dalam e-book dan penjelasan
dalam menggunaan e-book. Penilai-
an pada bagian isi meliputi penilaian
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Tabel 3. Struktur materi dalam e-book klasifikasi materi







2 B Unsur Unsur
Lambang unsur
Unsur logam dan unsur  non
logam
3 C Senyawa Senyawa
4 D Campuran Campuran
Campuran homogen
Campuran heterogen
5 E Sifat larutan Larutan asam, basa dan netral
Indikator asam basa
Tabel 4. Hasil validasi terhadap e-book berbasis multipel representasi
No. Aspek yang dinilai Persentase nilai (%) Kriteria
1. Konstruksi 100,00% Sangat baik
2. Keterbacaan 91,25% Sangat baik
3 Kesesuaian isi dengan
kurikulum
93,85% Sangat baik
kesesuaian susunan materi dengan
penyusunan bahan ajar yang baik
yaitu adanya indikator pencapaian,
pembagian sub bab materi, uji pema-
haman. Terakhir pada bagian akhir
dilakukan penilaian terhadap keleng-
kapan adanya rangkuman materi,
evaluasi, daftar pustaka dan cover
penutup yang berisi biodata penulis.
Hasil validasi tehadap aspek kon-
struksi e-book berbasis multipel re-
presentasi sudah baik. Hal ini ditun-
jukkan dengan persentase yang sa-
ngat baik, yaitu 100,00%.
Penilaian terhadap aspek keter-
bacaan meliputi penggunaan variasi
huruf, warna, dan ejaan yang disem-
purnakan (EYD) yang digunakan
dalam e-book, dari bagian awal, ba-
gian pendahuluan, bagian isi maupun
bagian penutup. Bagian awal vali-
dator sangat setuju terhadap penggu-
naan variasi huruf, bentuk huruf
ukuran huruf dari cover luar, cover
dalam, kata pengantar dan daftar isi
serta perpaduan warna yang diguna-
kan. Menurut validator desain cover
luar sudah sesuai dengan materi dan
dapat terbaca dengan baik.
Penilaian bagian pendahuluan
validator menyatakan sangat setuju
pada variasi ukuran dan bentuk huruf
yang digunakan pada deskripsi pada
e-book dan petunjuk penggunaan.
Validator sangat setuju terhadap kali-
mat yang disajikan pada bagian pen-
dahuluan serta menyatakan setuju
terhadap perpaduan warna yang di-
gunakaan dalam deskripsi dan petun-
juk penggunaan. Penilaian pada ba-
gian isi, validator menyatakan sangat
setuju terhadap variasi huruf dan
variasi bentuk huruf yang digunakan
pada bagian isi. Menurut validator
variasi huruf dan bentuk huruf sudah
sesuai dan dapat terbaca dengan baik.
Perpaduan warna teks dan variasi
ukuran huruf pada bagian isi dalam
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e-book sudah serasi dan dapat ter-
baca dengan baik. Penilaian terhadap
bahasa, validator menyatakan setuju
bahwa bahasa yang digunakan tidak
menimbulkan makna ganda, komuni-
katif dan mudah dipahami dan sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia.
Penilaian bagian penutup e-book
yaitu rangkuman, latihan, daftar pus-
taka, cover penutup. Validator me-
nyatakan sangat setuju pada penggu-
naan variasi ukuran dan bentuk hu-
ruf, paduan warna dan teks. Menurut
validator bagian penutup e-book se-
muanya sudah serasi dan dapat di-
baca dengan baik. Berdasarkan hasil
validasi aspek keterbacaan, dapat di-
simpulkan aspek keterbacaan e-book
sudah baik.  Hal ini dibuktikan oleh
persentase penilaian pada aspek ke-
terbacaan sebesar 91,25% .
Penilaian aspek kesesuaian isi
dengan kurikulum e-book berbasis
multipel reprepresentasi meliputi ke-
sesuaian isi e-book terhadap kuri-
kulum dan multipel representasi.  As-
pek kesesuaian isi dengan kurikulum
dinilai baik karena menurut validator
e-book berbasis multipel representasi
sudah dirancang sesuai indikator pro-
duk yang dikembangkan. Indikator
produk sudah sesuai dengan kompe-
tensi dasar 3.3 dan sudah dirumuskan
dengan jelas dan dapat diukur. Pe-
nyampaian Materi dalam e-book su-
dah dirancang untuk mencapai indi-
kator produk, dikemas dalam sub ba-
gian yang sesuai. Fenomena dan pe-
ngetahuan atau konsep yang disaji-
kan sesuai dengan konteks materi
dan dapat diterima secara ilmiah.
Penilaian Aspek kesesuaian isi
dengan multipel representasi berda-
sarkan hasil validasi sangat baik. Se-
cara keseluruhan materi yang disa-
jikan sudah dijelaskan dengan repre-
sentasi makroskopik, submikrosko-
pik, dan simbolik dengan baik.
Selain itu penyampaian materi indi-
kator asam basa sudah dijelaskan
dengan sangat baik pula, yaitu sudah
disertai dengan video percobaan dan
animasi percobaan yang sesuai ma-
teri. Hasil penilaian terhadap aspek
kesesuaian isi dengan kurikulum
pada e-book berbasis multipel repre-
sentasi diperoleh persentase sebesar
93,85%.
Berdasarkan tafsiran Arikunto
(2008) hasil persentase ketiga aspek
menunjukkan bahwa e-book yang di-
kembangkan termasuk dalam kriteria
sangat baik. Meskipun demikian ter-
dapat masukan dari validator antara
lain gambar pada cover e-book ter-
lihat sedikit pecah sehingga perlu di-
perbesar residu gambarnya serta sa-
ran untuk memperbaiki beberapa
EYD dan tata bahasa beberapa kali-
mat dalam bagian isi e-book. Kemu-
dian dilakukan revisi terhadap pro-
duk sesuai saran dan masukan vali-
dator dihasilkan draf 2.
Tahap ini bertujuan untuk me-
ngetahui tanggapan guru dan siswa
terhadap e-book yang telah dikem-
bangkan (draf dua), untuk memper-
oleh saran dan masukan untuk per-
baikan e-book berbasis multipel re-
presentasi. Sekolah yang dipilih se-
bagai sampel uji coba terbatas pada
e-book adalah SMPN 2 Seputih Ma-
taram di Lampung Tengah. Guru dan
siswa yang diminta untuk memberi
tanggapan terhadap e-book berbasis
multipel representasi pada materi
klasifikasi materi berjumlah dua guru
IPA, dan 20 siswa kelas VII.  Aspek
yang ditanggapi oleh guru adalah as-
pek kesesuaian isi dengan kurikulum
dan aspek grafika sedangkan, siswa
menanggapi aspek keterbacaan dari
e-book berbasis multipel representasi
yang telah dikembangkan. Persentase
hasil tanggapan guru terhadap e-book
dapat dilihat pada Tabel 5. .
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Tabel 5. Hasil tanggapan guru
No Aspek yang ditanggapi Rata-rata
Persentase (%)
Kriteria
1. Aspek kesesuaian isi dengan
kurikulum
92,00% Sangat baik
2. Aspek grafika 92,50% Sangat baik
Tanggapan guru terhadap aspek ke-
sesuaian isi dengan kurikulum meli-
puti tanggapan terhadap kesesuaian
indikator dengan kompetensi dasar,
kejelasan indikator produk e-book
kesesuain penyusunan materi dengan
indikator yang ingin dicapai dan pe-
nyampaian materi pembelajaran. Ha-
sil tanggapan guru terhadap aspek
kesesuain isi dengan kurikulum dida-
patkan rata-rata persentase sebesar
92,00%. Berdasarkan tafsiran Ari-
kunto (2008), hasil persentase tang-
gapan guru terhadap aspek kesesuai-
an isi dengan kurikulum masuk kri-
teria sangat baik.
Hasil tanggapan guru mengenai
penyampaian materi diperoleh per-
nyataan materi dalam e-book sudah
dikemas dalam unit-unit bagian dan
sudah menampilkan fenomena-feno-
mena yang sesuai dengan konteks
materi. Pengetahuan yang disajikan
dalam e-book dapat diterima secara
ilmiah. Materi yang disampaikan
yaitu mengenai bahasan klasifikasi
materi (unsur, senyawa, dan campur-
an) sudah dijelaskan dengan baik dan
disertai representasi makroskopik,
submikroskopik, dan simbolik. Se-
lain itu materi sifat larutan sudah
dijelaskan dengan baik pula, karena
disertai dengan video, animasi perco-
baan dan gambar-gambar contoh la-
rutan yang sesuai dengan materi sifat
asam.
Hasil tanggapan guru terhadap
aspek grafika diperoleh tanggapan
yang baik. Menurut guru tampilan
dari e-book sudah sesuai dan desain
cover luar menambah minat untuk
membaca dan mempelajari materi
dari e-book. Paduan warna cover, va-
riasi ukuran bentuk huruf dan tata le-
tak tulisan sudah serasi. Kualitas
gambar yang ditampilkan pada cover
luar sudah terlihat jelas. Pada bagian
isi dalam e-book guru menyatakan
desain, paduan warna tulisan, pemi-
sahan antar paragraf, tata letak gam-
bar, variasai huruf sudah sesuai dan
serasi. Aspek grafika memperoleh
hasil rata-rata persentase yang sangat
baik yaitu 92,50%. Berdasarkan taf-
siran Arikunto (2008), hasil persen-
tase aspek grafika yang ditanggapan
guru masuk kriteria sangat baik,
namun masih ada masukan untuk
memperbaiki tata letak video. Masih
ada beberapa video dan animasi yang
letaknya melewati batas kotak dan
terlihat tidak rapi.
Angket aspek keterbacaan yang
diisi oleh siswa terdapat tiga aspek
yang tanggapi yaitu aspek kemu-
dahan, aspek kemenarikan, dan aspek
keterpahaman. Aspek kemudahan di-
lakukan untuk mengetahui tanggapan
siswa terhadap ukuran huruf, per-
paduan warna teks, variasi bentuk
huruf, ukuran gambar dan tabel, tata
letak gambar dan tabel dan kualitas
gambar dan tabel. Aspek kemenarik-
an dilakukan untuk mengetahui tang-
gapan siswa terhadap kemenarikan
e-book dalam menarik minat siswa,
serta kemenarikan tampilan gambar
dan tabel e-book oleh siswa. Aspek
keterpahaman tanggapan terkait ba-
hasa yang digunakan, penyajian kon-
sep, contoh dan representasi materi
yang ditampilkan.
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Hasil tanggapan siswa terhadap
aspek keterbacaan diperoleh rata-rata
persentase sebesar 85%.  Berdasar-
kan tafsiran Arikunto (2008), hasil
persentase aspek yang ditanggapan
siswa menunjukkan bahwa e-book
yang dikembangkan termasuk dalam
kriteria sangat baik. Terdapat ma-
sukan dari siswa yaitu ada tabel yang
penggunaan warnanya tidak sesuai
sehingga perlu diperbaiki. Tahap se-
lanjutnya dilakukan revisi terhadap
produk sesuai saran dan masukan
dari guru dan siswa. Hasil revisi
yang dilakukan disebut produk akhir
atau draf 3.
e-Book berbasis multipel repre-
sentasi pada materi klasifikasi materi
hasil pengembangan mempunyai ka-
rakteristik yang khusus. e-Book ter-
susun atas 5 sub bagian materi yaitu
(a) pengklasifikasian materi; (b) un-
sur; (c) senyawa; (d) campuran dan
(e) sifat larutan. Bahasan klasifikasi
materi disajikan dengan gambar dan
video yang berbasis multipel repre-
sentasi sehingga mempermudah sis-
wa dalam memahami materi yang di-
sampaikan. e-Book dilengkapi perta-
nyaan dan jawaban yang dapat dike-
tik secara langsung. Bahasa yang di-
gunakan komunikatif sehingga mu-
dah dipahami siswa SMP. e-Book
dikembangkan untuk mencapai indi-
kator proses yang telah dikembang-
kan dan membantu siswa dalam be-
lajar bahasan klasifikasi materi Ka-
rakteristik e-book yang dikembang-
kan sesuai dengan pengertian e-book
yaitu e-book berisi informasi digital
yang tentunya berisi teks, gambar,
juga dapat berupa video dan dikemas
dalam sebuah file (Megabella, 2010).
Faktor pendukung saat proses
pengembangan e-book berbasis mul-
tipel representasi pada materi klasi-
fikasi materi diperoleh dari berbagai
pihak. Dukungan guru, siswa serta
pihak sekolah mitra yang membe-
rikan waktu dan respon positif ter-
hadap pengembangan e-book ber-
basis multipel representasi. Validator
dalam memberi masukan dan saran
saat proses validasi e-book. Dukung-
an buku-buku literatur serta dukung-
an aplikasi-aplikasi komputer yaitu,
Macromedia Flash 8, Windows
Movie maker 6.0, serta Kviosoft
FlipBook Maker Pro 3.6.10.
Kendala yang dihadapi saat pro-
ses penyusunan e-book berbasis mul-
tipel representasi adalah saat uji coba
terbatas dilakukan, karena uji coba
terbatas dilakukan setelah ujian akhir
semester, jadi waktu yang disediakan
sekolah terbatas. Serta kurangnya fa-
silitas seperti laptop atau komputer
yang tersedia dalam uji coba terbatas,
sehingga tidak semua siswa dapat
menggunakan e-book secara lang-
sung.
SIMPULAN
e-Book berbasis multipel repre-
sentasi dikembangkan untuk mem-
bantu siswa dalam belajar bahasan
klasifikasi materi. e-Book tersusun
atas 5 sub bagian materi, tampilan
warnanya sudah menarik, dilengkapi
dengan gambar, video dan animasi
yang berbasis multipel representasi.
Berdasarkan uji terbatas terha-
dap guru dan siswa, dapat diketahui
e-book berbasis multipel representasi
pada bahasan klasifikasi materi
mempunyai aspek kesesuaian isi
dengan kurikulum, aspek grafika dan
keterbacaan yang sangat baik.  Rata-
rata persentasi tanggapan ketiga as-
pek tersebut berturut-turut sebesar
92%, 92,5% dan 85%.
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